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奄美大島方言の文例
野原三義
(1)笠利町節田方言の文例
以下の調査は榊善三氏（1912年６月８日生）
より，1977年12月２８日と1978年12月２２日に
行ったものと，畠山よみ氏（1911年１０月２１日
生）より1978年12月２３日，２６日に行ったも
のである。
?ａｍｎａ＜祖母＞
？asega？i5ikuttJi？ｉｊＭａ
母さんが行って来いと言っていた
７jaga？ijMaDjaslrotji？omojulJa
君が言うのはうそと惠匠ﾗｰｺﾆIb
mijarinu？utlitarukatJi7omojund5aga
三人のうち誰かと思うが
mijarinu？utJitnXritji？omojukka
三人のうち－人と思うよ
？ａｎｔｊｉｍｕ？ujajabjozkijagIXka
あの人の親は病気らしい
｡uwambl＜病気。古い言葉＞
harinuminnujinni
針の孔通してくれ
ｗａＸ７ｏｋｋａＯｇａｋａｍｍｏｒｉｕｒｉ
私の母さんがここいらっしゃる
jigutuha5imiro仕事はじめる
KIO＜着物＞ｏｎｕｉ＜縫う＞
X1i9noamba着物縫おうか
７jajadaXnuRh7aXgaお前はどこの子か
ｄｚｅＯｕ５ｉｎｕｊａＺｎｕｋ､ＭＯＸゼン叔父の家の字蒄d5aga（普通）
dze9u5inujaXnuhadarijotto
子ですよ（敬語）
ｓｏＸｒｊｏ＜長男。昔はそういった＞ｏ
ｓｏＸｒｊｏＺｍａｇａ＜長男の子｡孫。古い言葉＞
ｎａｎｔｌｏＺｎａＯｊａ？i巾utsInutukinu
貴方の長男はいくつの時の
ｋｊｕＺｊａｗａＯｇａ？itJibaOsakimita
今日は私が一番先起きた
ｔａｒｏＸ９ａ？ugaji？iJuta
太郎がそう言っていた
？ａｊａＸｊａｗａ９？ujamutu
あの家は私の本家
wakjax＜私達＞
kurIjataZmuOjoこれは誰の物か
wuduriniXga7ikjoZ踊り見に行こう
?arirnijihatarakimuOjauraO
彼のように働くのはいない
?arirjaJitjumbawannlJaJuslraO
あれは知っているが私に教えない
CikkuturjuntnnutaXmI
早く取る人の物
kirnujudanaOhananusakjun-ri
木の枝に 花が 咲く
HjanuJima＜喜界の島＞
喜界のワヌまで７里。マーラン船で行く。
？amanantlnjariOjanuZkai
むこうに 見えるのは何か
？asｅ＜母＞･？okkaD＜母。新しい＞･
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unari＜姉妹＞o7ututuunari＜妹＞
suzaunari＜姉さん＞ok7urIroZka＜く
れようか＞
？ututuunarinikagaOk?urlD
妹に鏡くれる
ｊａｎｕｔＪｕ？aDkarijaZnantIuri
家の人皆家にいる
？agaD7ikjuttu？ｊａＺｒｉrttｏ
あそこへ行くと叱られるぞ
wakjagawaXkaOkurujamurahazurenｉ
私達が 若い頃は村はずれに
巾uIha9kInutattjUtand5aga
大きな木が立っていた
？ujanumennantiuro親の所に居
ろう
tarunnik7uriftIjo誰にくれたか
tJ7annjaJigututJi？id5a父は仕事に
行った
kamitJikatli7omotetjihari5asI
紙に 書いて表にはりだす
ｈａｎａｎｉｇａ？ikjoX花見に行こう
ｎａｚｅ？i5iku名瀬行く
？ｍａｘｎｕｒｏ馬乗ろう
７ｊａｊａｄａＸｔＪｉ？ikjunjo君はどこへ
行くか
kukkaraga？amagaritudirn､ｉ
ここからむこうまでとび越えなさい
hakujakItusgkurju9
箱は木で作る
kuttutsukurariOkajaこれで作ら
れるか
｡uditukakjuO筆で書く
７０kkaDga7monniJislrijoX
母さんがおっしゃるようにしなさいね
?okka99a？junniJisrrijox
Hm7a:ka(ｘ）
子か
ｎａｎｔＪｏＺｎａＯｊａ？iqmtsInutukinu
k7wadarioOjo
子ですか
d5uZrokunutukinuH(rａＺｄｏＸ
１６歳の 時の子
d5uXrokunutukinuKh7adarijotto
子ですよ
ｊａｍｊｕ９＜痛い＞ｏｊａｄｉ＜痛い＞
？akaX，ｗａｔａｎｕｊａｄＩ７ｏＸ５ｉｒａＯ
アカー，腹が 痛くてたまらない
？umanantIma5nnunnuutagakjaJimｕ
そこにハブがいたがどうも
ｓＩｒａｎｔｉｎａ
しなかった
ma5imuD＜ハブ＞ogarasIgu＜青大将>ｂ
？unnjagja＜黄色い蛇＞omattagu＜赤マ
タ＞ｏＧａＯｇｗａ＜ヒャン＞okoJokamja＜木
登りとかげ＞･？alala＜蝉＞ｏＪａ＜熊蝉Ｄ
ｋｏｋｋｏｋｏｘｕｚ＜鶏鳴＞ｏｇｕｚｇｕｘ＜豚の鳴
き声＞ｏｍｕＺ＜牛の鳴き声＞ｏ９ｉ９ＣｉＸＯイ弓
の鳴き声＞ｏｂｊａＸ＜山羊の鳴き声＞ｏｂｊａＸ
ｂｊａ＜幼児語の山羊の鳴き声＞ｏｋａｋｊｕＤ＜
書く＞ｏｎａｒｉｍｕＯ＜実＞
waOgakako私が書こう
kuOjinamuOjataZkanukowara9
この品物は高くて買えない
ｋＩＺｎｕｎａｒｉｍｕＤ木の実
ｋＩｎｎａｒｉ木の実
？amInu①urjuri雨が降る
?anijatLnniniJineZsaDja?okk7a
兄さんは父さんに似て妹さんは母さ
nniniJuri
んに似ている
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kuzuOk7emakondojanu中ukkaari
去年より今度は温い
kuzuOk?emakondoja9igurukaari
寒い
？intumajatudukkasifkjuri
犬と猫とどちらが好きか
kaJildのeitu？usltukatikujoX
蒸寵と臼と借りて来ﾚ止
ｓｕｋｉｔｕのｕＪｉｊａｊｕｒｕ？ｉ５ｉＯＯ
月と星は 夜出る
？okkantumaZ5iO？ｉｋｊｕＯ
母さんと一緒に 行く
slgumodorittji？okkaOgamoJado
すぐ戻ってと母さんがおっしゃったよ
？ikjambanarantji7jutaga
行かねばならないと言っていた
？antJunukakjuntJi？iJuta
あの人が 書くと言っていた
ｋａｂｉｎａｎｔｉｓｕｍｉｔｕ５ｉＺｂａｋａｋｊｕＯ
紙に 墨で 字を書く
namaebakjurakakakjuO
名前をきれいに書く
ｋｕｒＩｍｕｔｌこれ持て
？aJadukjuO明日ぞ来る
ｋａｊａＯｋ７ｉ９ＪｉｋａｎｌＯ
こんな）着物しかない
waOgahoOjumjuOjoX私が本読むよ
ｗａ９ｇａｄｕｊｕｍｊｕ、私がぞ読む
kattJantjunnikuriramba
勝った人に あげるぞ
kattJantJunidukuriramba
人にぞ
kaJamutJi＜おはぎ＞odagumutJi＜団
子＞
sIkinnltJ7i（ｄｕ）slk7uru餅（ぞ）作る
。
母さんが言うようにしなさいね
？amInutinda中urjuri
雨が 天から降っている
tiOkaraとはいえない。tidaO＜太陽＞ｏ
ｋｕｋｋａｒａ＜ここから＞ｏ
ｔｕ５ｉｎｕｋ?inuZ巾unirragakagoJimatji
妻が 昨日舟で 鹿児島へ
？ｉ５ａ
行った
sirkanmarajurugarlhatarakjuOo
朝から 晩まで 働く
ｓｅＸｊａｋｕｍＩｒａｇａｓｕｋ７ｕｒｊｕＯ
ｏ
酒は米で 作る
ｄ５ｕＸｊａｈａｍａＸｒａｇａ？attjuta
じいさんは浜から歩いていた
mitjiraga？attJutaga道から歩いて
いたが
ｋａＺｍＩｒａｇａｋｏＸｔｉＸｋｕＺｊｏ
油の肉から買ってこい
？oZgatjiraganazIttJi？i5a
オーガチから名瀬へ行った
ｋｊｕｘｒａｇａｋａｋｉｈａ５ｉｍＩ
今日から書きはじめる
？ｍａｎｕｔＩＪｉｔｊａ馬乗って来た
？maragajitJa馬から来た
？namagarimatJutimukuO
今まで 待っても来ない
sukinu？agariOgarihataraJijitJao
月力： 上るまで 働いて 来た
warabInumiJaXrijammena？aslduri
子供が 三人庭で 遊んでいる
ｋｕＯｊａｍａｊａ７ａＯｊａｍａＯｋ?ｅｍａｔａＺ－
この山はあの山より局
ｋａｚｒｉ
い
－１０４－
tarondakajittjimnja太郎も来ているか
ｗａｒａｂｌｎａ＜童名＞，大正生まれくらい
までは有する。ｂｏ＜男も女も＞，ｈａｂｏ＜男
も女も＞，？aka＜女＞，ｂａＺ＜女＞，ｂａ－
ｋｋｗａ＜女＞,､ｂｏｋｋｗａ＜男＞o
7akItiOk7uritiO？unaJiOkutubari
明けても暮れても同じことを
？jukka
言うが
kjaJi？iJantiOkikjaD
どう言っても聞かない
７arlndakakurIndakajittja
あれもこれもよい
kaJantimukakantirmujitJatto
書いても書かなくてもよいよ
ｍｌｎｄａｋａｋｕｔＪｉｎｄａｋａｎｅ９
目も口もない
ｕｔｔＩｎｄａｋａＪｉｔｔＪａＸｒｏＸｇａ－昨日も来
たんだろう
kuOjatattaOmuOkai
これは誰達のもの力､
７ａｗａｊａｋ?ｉＸｋａｒｉ粟は黄色い
mugｉ＜麦＞，ｋｕｍＩ＜米＞'７ｍ＜稲＞
ｊａｍａｔｕ＜内地＞・
？i9janujinu？juOkutubamuruldkjuO
犬は主の 言うことを皆聞く
k7UrukaOjaJirukaDk7emawassaaｒｉ
黒は白より悪い
mutJisIkuramba餅作るぞ
｡
waDgad5iXkakjukka私力：字善きま
ますが
kuggajittjaこれが良い
？ututunu？urandukijamudutIkuX
弟が 居ないときは戻って刑、
Ｊ“
よ
kurIwasIrIrIbahikjando
これ忘れたら許さんぞ
①ujUja？itslkammori
じいさんはいついらっしゃるか
tagajirajaDgannuwakarando
誰が 知らしたかしら分からん
kuOjanuXkaijaこれは何かね
d5iZjitjuraOjawantjnrikai
字知っていないのは私一人だけか
ｗａｎｄａｋａｍａＸ５ｉＯｋａｍｏＸｋａｉ
私も一緒に食べようか
ｓＩｔＩｒｏｋａ？ukoka？jakattl
捨てようが置こうが君の勝手
kurindaka？arindaka？aOkarijittJa
これもあれも皆よい
tottslburundakaJiburindakadokoｎｅｎ－
かぼちゃも冬瓜も大根も
ｄａｋａｔｕｔＩｋｕＺｊｏＸ
取って来いよ
、ａｔｓＩｇＩｎｄａｋａｇａｄｚｉｉｍａｒｕｎｄａｋａｍｅＸ－
松木もガジマルも生
ｔｕｘｒｉ
えている
tsunaminu？ａｇａｔＩｊａＸｇａＸｒｉｎａｇａｒｌ－
津波が 上がって家まで 流さ
ｔａｘ９ｔＪｉ
れたと
畠山よみ氏のIetta（節田）方言
中urIbajiZmunnujiraritto
起きたら良い物もらえるよ
ｓｕｇｕｈｉｌｄｍｋｕｚｊｏ
すぐ早く来いよ
ｈｉｋｋｕ７ｍｏＺｒｅＸｊｏＸ
以下は，
ｈｉｋｋｕ
早く
？ｊａＺｊａ
君は
nａＯＪａ
－１０５－
貴方は早くいらっしやいよ
wakja＜私達＞’７jakja＜君達＞
ｗａｋｊａｊａｎａｓｅＵｉ７ｉｋｏＸｄｉｘ
私達は名瀬へ行こうよ
ｋｕＯｊａＺｊａｍｔｅｋａｊａＺ
この家は大きいね
ｋ７ＷａｘｊａｄａｘＵｉ？id5ijoz
子供はどこへ行ったか
kurijomma？anrujittJa
これよりもあれがよい
？ari＜あれ＞，７ａｒｉｍｕ＜あれも＞
？ａＯｋＩＸあの木
sanJijonmakotorujittja
三味線より琴が よい
haginuGikisIkita足がつった
ｈａｇｉｎｕＪａＸｂｉｒｉｌｍＸｄａ足がしびれた
？ugaJaOkutusIriba？ｊａＸｊｕｒｉ巾ukaja
そんなことをしたら君より外は
くするのは＞
？ataja7amakambamalujakaraka
砂糖は甘いが 塩はからい
７ｊａＺｊｏｒｉ巾ukaniwaJJaOkutusuntJuja
お前より外に 悪いことする人は
ｕｒａＯ
いない
waOja巾ujujomanatsifgajitUa
私は冬より夏が よい
？ｊａＸｎｉｊａｒａｊｕｍｍｕＤｊａｎｕＸｍｕｎｅＯ
お前にやるのは何もない
？ｊａｘｊａｍｕＯｊａｋａｍａｎｄｚＩｘｄａＺ？ｉｚ－
お前は物は食はずどこいつ
d5ijo
たか
ｋａｍａＯ＜食べる＞，kamandzIZ＜食べな
いで＞
sInajahamanand5iru？a０
砂は浜にぞある
ｊａｎｍｊｎａｎｄ５ｉ７ａＤ庭にある
７antJujakakaOgunaJimodotI7id5a
あの人は書かないで戻って行った
７anUujakakjuntjiJi？ija
あの人は書くと言った
ｎａｓｅＵｉ？ikotUi（ｊｉ）？ija
名瀬へ行こうと言った
？ugaJandoronand5inamaebakakuna
そんな所に名前を書くな
？amand5i＜節田部落の後の方の山の名前＞
７amand5ijataxkariアマンジは高い
？amand5ijataxkajaXアマンジは高いね
？amand5ijataxkarijaアマンジは高いね
？ａＤｊａｍａｊａ？ugajigaritaXkuneO
あの山はそんなにまで高〈ない
kuriOJomawakarannununuwakarjurｉ
これさえ分からないのに何が分かるか
●①Ｃ
ｕｎａｇｕｎｕｓ１ｒａｒｍｎｕＪ１Ｄｇａｎｕｓ１ｒａｒａｎ
女が できるのに男が できない
UluOkutunu7annja
ことがあるか
巾ｕｌｊｕｊａｓｅＸｂｅＺｒｉｎｕｄｉｕＯ
じいさんは酒ばかり飲んでいる
巾ｕＪｊｕｊａｓｅｘｂｅｘｒｉｍｉＪｏｊｎｒｉ
召し上がっている
？ｉｋｕｔｓｉＭＺｒｉ？angannujudinni
いくつ位あるか読んでみなさい
ｋｕＤ７ｊｕｊａｋｊａＸｋｉｂｅＺｒｉｊＵｋｋａｉ
この魚はいくら位するか
ｗａｎｔＪ７ｕＸｒｉｄａｋｅ７ｉｋｊｕＯ
私一人だけ行く
kjaJiji？ｕｇａＪｉｇａｒｉｊｅＸｔｉｊｏＺ
どうしてそんなにまでやせたか
中uttJuOkjamuwarabIOkjamu7ugutu
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大人達も子供達も沢山
urija
いる
？anUunijihatarakjunUUjauraO
あの人のように働く人はいない
７antJunijijawandakahatarakik7iraO
あの人のように私でも働けない
７atonand5ibihXridakenoXrjuOja
後に－人だけ残るか
kjajiJi7ugajijuwakanna
どうしてそんなに弱いのか
tsIkinu？agariOgarihatebatagajajuO
月が 上がるまで畑を耕す
wakjandaka7maXnuriJakajaZ
私達も馬乗りたいなあ
、ajaldKwa＜'1､さい猫＞，？inamakkwa
＜小さい馬＞，ｋ?wakk7Wamald〈ｗａ＜小さい
馬＞，？ina?uJi＜小さい牛＞，k7Wakk?ｗａ
？ｕｊｉ＜小さい牛＞，ｔｕｒｉ＜鶏＞，ｋ７ｗａ－
ｌｄＥ７ｗａｔｕｒｉ＜ひよこ＞，？iＯ＜犬＞，中ｕｘ？i、
＜大きい犬＞，？ｉｎａ？ｉＯｇｗａ＜小さい犬＞
nakjandakakoiJorannaZ
貴方達も買いませんか
kumanandぷ？annjaZここにあるか
ｄａｘｎａｎｄ５ｉ？ariｘどこにあるか
surojomota？ｊｕＺｎａうそ言葉言うな
ｓｕｒｏ？ｊｕＸｎａうそ言うな
？ammajajaXnand5i7inonnja
ばあさんは家にいらっしゃるか
？ａｍｍａｊａｊａＺｎａｎｄ５ｉｕｎｎｊａ
いるか
？ｏｋｋａＯｏｋａＺＵａＯ＜お母さん，最近＞
下のように言う人もいた
？aJe＜お母さん＞，？ａｍｍａ＜お母さん＞，
tJ7aO＜お父さん＞，ｍｅＺ＜お父さん）
ｋundo？ｍｏｎｔＪｕｊａ巾uJJukai
今度いらっしゃる人はおじいさんか
７ｎａｍａ？ikibamani7ajukkai
今行けばまにあうか
？ａＯｕｎａｇｕｊａｋｊｕｒａ皿？ａｒｏＸｇａ
あの女は美しいだろう
７jaja？ikjunja？ikannaX
君は行くか行かんか
ｋｕｒｉｎａ？arinaこれかあれか
kurid5a＜これだ＞
７iJo7id5ita中ｕｔｕｔｉｋｏｉ
海行って蛸取って来い
s1nu7id5ituri瀬が出ている
kunJigutujanariftura9kanadareO
この仕事はなれないから疲れる
banjiro＜バンジロウ＞，t7suba＜ツワ
ブキ＞，
hontoninadagari7utija
本当に 涙まで 落とした
ｈｏＸｒａｋａ７ａｔａｊａＸ嬉しかったなあ
』ｉＸｋａｋｋｏＺｊａＺ良い格好だなぁ
、IzIrakajaZ珍らしいなあ
ｋｌＺｋａｒａ？utittoZ木から落ちるぞう
７aldmtumiftuOjanuZkai
彼が捜しているのは何か
gaJuOkanak?iXsiMrIbIidoX
だから気つけなさいよ
kaDgIriUidox考えなさいよ
？jakjajajuoummakaOgIrijox
君らはよく考えなさいよ
ｋ､,aXtuturaunajoZ子供と喧嘩する
なよ
７jakjajakjaJiJi？osokanatijo
君らはどうして遅くなったか
JenJeija？namaru？ｍｏＪｉｎａ
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先生は今ぞいらっしゃったか
JenJeija？､amarujittjina
来たか
？aDjoX，？nanari中uteka7atina
あのね，もつと大きかったでしょう
jonejahoJibarjurojaZ
今晩は星ばれるだろう
kjuOjarakuOjarawakaraO
来るやら来んやら分からん
kjunnalmnnawakaraD
来るか来んか分からん
kurIdakIjamusuku
これだけは持って来い
？aOjakajigarimuslkakaOjaX
あれはこんなにまでむつかしい
Ｊｉｍａｊｏｍａｔａ＜シマの言葉＞
jettajomotajakaJigarimusIkaka
節田言葉はこんなにまでむつか
ＯＪａｘ
しい
kumirdakIjamusukujoX
米だけは持って来いよ
？akkakubawakarju9
あれが来れば分かる
？ａｒｉｂａｗａｎｎｉｎｄａｋａｋ７ｕｒｉｒｉ
あったら私も呉れれ
？ａｍＩｎｕ巾utantimukadzInu巾ublanti
雨が 降っても風が 吹いても
ｍｕｗａＯｊａｋｊａＪＪａｎｔｉｍｕ？ｉｋｊｕＯ
私は必ず行く
junuk7urimmejahiguruka？aOkana
夜の暮れる前は寒いから
sututtjija？id5innajoZ
外へは出るなよ
wagakakjuOkana7jaXjakakantimu
私が書くから君は書かなくても
jittJa
よい
？aligja＜下駄＞，jibari＜小便＞，
koroja＜頃は＞，？ugamijoZmD＜こんに
ちは＞，ｊｏＸｎｅｋｊａＺ？ugamiJoZraO＜今晩
は＞，？ａｒｉｊｏＺｔａ＜ありがとう＞，？ariga-
tesama7arijoxta＜ありがとう＞
７iJotJi7ikigatlinahateUikojoJi
海へ行きながら畑へ肥料
ｍｕＵｉ？ｉｋｏｘ
持って行く
？ugaJisIrantImu？ugajiJantInm？ｊａ
そうしてもそうしなくても君
ｋａｔｔＩ
の勝手
ｍｕＵｉ？iJantImukikaO
何と言っても聞かん
？ｊａＸｊｏｍａｗａｎｒｕｔａＸｋａＸ君より私
が高い
banJirogIjoXmal2hnuguk7IXruｔａＺｈａ
バンジロー木より九年母木ぞ高い
kjuja？ikaOgunuji？aJa？ikoX
今日は行かんで明日行こう
ｓｅＺｊａｎｕｍａＯｇｕｎｕｊｉｍｏｄｏｔｉｋｕＺｊｏＸ
酒は飲まんで 戻って来いよ
、akaDgunuJi？akkl泣かないで歩け
ｋｕｍｍｕＯｊａｔａｘｋａｎｕｋｏｗａｒａＯ
この品物は高くて買えない
hildm巾urI早く起きねさい
、ａｔｓｌｊａｈｉｒｕｊａｎａｇａｋａｍｂａｊｕｒｕｊａ
夏は日は長いけれど夜は
？ikkjaka
短い
kaklbamkari9書けば書ける
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の鳴声＞
ｇｕ５ｉｒａ＜鯨＞，garasI＜鳥＞，sYba
mirkkwa＜目白＞，junduri＜すずめ＞，
jundurikkwa＜すずめの子＞，kwakk?ｗａ＜
小さい子供＞
ｋｏｚｈｉｋｗａデモmiJori＜コーヒーグヮ
ーデモ召し上がれ＞とおっしゃった
喜界・徳・永良部島の方言は，いくらか分か
る。沖繩の方言もいくらかわかるが，おばあさ
ん達の話すのは，よく分からないという。
節田では正月に？adzaO＜アザミ＞を食べる。
アザミの刺や葉を除去し，茎のみをゆがいて水
に２日くらいつけアクぬきをし豚骨と一緒に炊
く。炊くほどにおいしくなる。ツワ（ツワブキ）
は苦くなるからよくない。大根がいくらあって
も？uJukuに行って？adzaOを取って来る。周
辺に無ければ，わざわざ喜界まで取りに行くと
いう。節田では，庭に正月用のアザミが植えら
れている。
節田マンカイという正月に行うアソピがある。
maOkaiは踊ること。maOkau＜踊る＞・男女
二手に別かれて坐るが，相愛の者は向かい合っ
て坐る。坐ったまま体を前後左右に動かしたり，
手でいろいろな所作をしながら，歌詞を唱える。
昔は夜通しでもアソンダとのこと。
ｔａＸｋａｎｎａｒｉｂａｋｏＺｎａ高いなら買うな
ｋａＯｋｕＸここへ来い
ｋｕｍａ＜ここ＞，？ａｍａ＜むこう＞
kakjunnaribakakI書くなら書け
wannijas1raraO私にはできない
ｗａｎｎａｒｉｂａＪＵｒｉ私ならばする
midzIdemunumijaka水でも飲みたい
tarudemujittjakanaku
誰でもよいから来い
wandemukuttji？ｍｏｊａ
私を来いとおっしゃった
kadzfnu巾ｕｋｉｒｂａｈａｎａｎｕＵｉｒｉ９
風が 吹けば 花が 散る
？annjanennjaあるかないか
？ａＯｇａｎｕｎｅＯｇａｎｕｗａｋａｒａＤ
あるかないか分からない
？ａｂＩｔａｎｔｉｍｕｍｕｋａｉｍｕｓｌｒａＤ
呼んでもふりむきもしない
mattjutambakuntaO
待っていたが来なかった
７atokoXkeXJantimuturikeJijade一
後悔しても取り返しはつか
ｋｅｒａｎｄｏ
ないよ
？ugaJi9arija7araOそれ程まではあらぬ
ｎｉＸｇａＵｉｎａ７ｉｋｏ見ながら行こう
７ｎａｚｊａｘＵｉｍｏｄｏｒｏもう家へ戻ろう
？､aWittuldDjiragamodoro
もう少ししてから戻ろう
kurijata9kajaこれは誰の物かね
？axjakketand5aああ大変だ
ｂｊａＺ＜山羊の鳴声＞，muX＜牛の鳴声＞ソ
ｈｉｘｈｉｚＤ＜馬の鳴声＞，ｗａＯｗａＯ＜犬の
鳴声＞，Uuttju＜ねずみの鳴声＞，ｋｕｋｕ
ｋ?ｕZ？ｕｘ＜鶏鳴＞，kokkokkoz＜あひる
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(2)徳之島町井野川方言の文例
以下の調査は1978年１２月２４日２５日に町
田政善（1902年１月１４日）氏,利田義忠(1912
年６月１日生）氏，町田まし子（１９１８年３月
１３日生）氏より行ったものである。
ｋｕｊｕＸｊａｗａＯｇａ７ｉｂｌｉｂａＯｍｊａ？ui-
今日は私が－番早く起
ｔａＯ
きた
？ｕｒｉｇａ？ｍＯＺｒｕｎｌｓＩｋａｗａｍｍａ？ike-
貴方がいらっしゃるなら私も行き
ｒｕｎｄｏ
ます
？』ａ＜お前＞
ｔａｒｏＺｇａ？ｕｇａｓｉｒ７ｉｔｊＵｔａＯ
太郎が そう言っていた
？ａＯｊａｊａＷａｋｋ?jagahoOke
あの家は私達の 本家
？ｕｒｉｊａｔａＺｍｕＯｇａこれは誰の物か
udurinirga？ikjuO踊り見に行く
？arlnlsIhatarakjumuOjauraO
彼のように働く者はいない
？ａｒＩｎｉｊａｗａｋａｒｌｓＩｇａｗａｍｉｊａｎａ－
彼は分るが私には教え
ｒｏｂｌｉｋｕｒａ９
てくれぬ
ｈｅＸｋｕｔｕｒｕｍｍｎｕｍｕｎｕ早く取る人
の物
kInujedanahanagasatJuO
木の枝に 花が 咲く
？uke5ima＜請島＞，ｊｏｒｏ５ｉｍａ＜与路島＞
？erabu＜永良部＞，？ｏＸＪｉｍａ＜大島＞，
tukunujima＜徳之島＞
７erabunujima＜永良部の島＞
７annanijarumuDjanuga
むこうに見えるｌま何か
７ａＺｍａｇａ？id51kuttJi？itJutaO
母さんが行って来いと言っていた
？jaOga？juZmuOja？arammuUirdu？ｏ
君が 言うのはうそと思
ｍｏｊｕ
う
mibjarinu？utjinutaOgabj7Ydu？omoju
三人のうちの誰かと思う
？antJunu？ｕｊａｊａｊａｍｉｒ
あの人の親は病気
ｈａｒｉｎｕｍｉｎｔｕＺＵＹｋｕｒｅ
針の 孔通してくれ
ｔａｔａｍｉｎｕｍｒｉｊａｋｕｍｉｎａ
畳のヘリは踏むな
ｗａｋｊａ７ａｘｍａｚｇａ？ｍＯＺＵａ
私達の母さんがいらっしゃった
Jigutunuha5ime仕事の始め
nuimunnu？ａｔｕｊａｊｏＸｚＩｎｕ？a９
縫い物の後は掃除が ある
？id5aJundo？id5asandotsI7iUutaO
出すとか出さんとか言っていた
？ｊａｚｊａｄａＺｎｕｇａお前はどこの(子)か
waOjamatJidanuK)wＵ私は町田の子
waOjamablidanujoZ私は町田のよ
７urigabJoZnaOja7ikutsInutukinu
貴方の長男はいくつの時の
Ｋ７ｗａｘｇａ
子か
？ｉｔｌａＸＯ，watanu？iUaXOtsirdzlkaraO
痛い， 腹が痛いたまらない
？､nama5uOgautaslganlⅡｎｍａｓａｄａｔｅ－
そこにハブがいたが何もしなかった
ｈａｂｕ，ma5uO，madzImuO＜以上ハブ＞’
７aunud5a＜青大将＞，mattibu＜赤マター＞
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？ｕＸＪｉｍａｋａＵＩ？ｉｋｉ大島へ行く
？ｍａＸｎｉｎｕｒｉ馬に乗る
？ｊａＺｄａＺＬＩｉ？ikigaお前はどこに
行くか
ｋｕｍａｋａｒａ？ａｇａｎｔｕｄｉｗａｔａｒｅ
ここからむこうへ飛び渡れ
hakujakIZJitsukurjuO箱は木で
作る
kurlJItsukurarukajaこれで作られるか
巾udIIIkaki筆で書く
巾udiJIkatsirkuri筆で書いてくれ
？aOga？moZruOganirjljlk7ure
ばあさんがおっしゃるようにしなさい
？amIgatiOkara巾uru雨が天から
降る
tudzIgalJinuのuniMnahakaLIIta
妻が 昨日舟で沖繩へ立
ttj刈
った
７aXtukikarajoXnentanahatarakjuO
朝から晩まで働く
sakIjakumIsItsukuru酒は米で
作る
ｄ５ｆＺｊａｈａｍａｎａｔｉ？aXtJutaO
じいさんは浜から歩いていた
ｎａｍｉ＜波＞，？ｕＺｎａｍｉ＜大波＞，ＪｉＺ
＜瀬＞，ＪｉｍａｇｕｂＩｉ＜シマ言葉＞
mMIkara？attjUtaO道から歩いていた
？ａｍｂａｎｕｍｉＺｋａｒａｋｏＸｔｉｌＪｕ
油の 肉から買って来い
？ａｋｉｔＪｕｋａｒａｋａｍｌｄｚＩｋａｔＪｉ？id5aO
亀徳から亀津へ行った
く～を通って＞はｔｕＺｔｉ或いはｋａｒａ
（以上，町田政善氏より）
ｋｗａＺｔａｒｏ＜寝たら動かぬヘビ＞
hadIga印ukjuO風が吹〈
？ａｎｔｊｎｊａｌＱａｋａＯｇｏｋａｉｔａＯ
あの人は書かないで帰った
waOgakakju9私が書く
ｎｉｄａＯｇａｔａＺ値段が高い
ｋｕｎＪｉｎａｍｕＯｊａｔａＸｎｕｋｏＺｉｎａｒａＯ
この品物は高くて買えない
ｋＩｎｕｔａｎｉ木の実，ｋＹｎｕｍｉ木
の実
？amIga巾uru雨が降る
ｍＩｊａ？ad5aninItJI？akaja？ａｍａｎｉ
兄さんは父さんに似て姉さんは母さんに
nitJuO
似ている
？iUi・banjida長兄，？ｉＵｉｂａＯ？uifnu
？aka長姉
？uttunikagamilZurIO妹に鏡くれる
ｊａＸｎｉｎｄ５ｕｊａｍｕｒｕｊａＸｎａＸｕＯ
家族は皆家にいる
？ａｇａＤ？ｉｄｚＩｋａｒａ７ｉｚｋｕｓａｒｕＯ
あそこへ行くと叱られるぞ
ｗａＺｋｊａｇａｗａＸｔａｎｔｕｋｉｊａｍｕｒａｈａｚｌ
私達が 村若い時は｜まず
ｚｌｎａ巾ｅｚｋａｒｕｋｌｇａｍｅｘｔｉｕｔａＯ
れに大きな木が生えていた
？ｕｊａｎｕｔｏｎｎａｕｒａｍｍａ親の所に居
ろう
ｔａｎｎｉｋ?uitaOga誰にくれたか
？aZd5ajaJirgutukatlI7id5I
父は 仕事へ行った
ｋａｂｉｎａｋａｔｓＩｍｅｎａｈａｒｉｄ５ａｓｕ
紙に書いて表に張り出す
ｈａｎａｎｌｇａ？ｉｋｉ花見に行く
７uttunikakasl弟に書かせる
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kjuXkarakakihadzihnIru
今日から書きはじめる
？ｍａＸｎａｎｕｔｔＩｔｓＹ馬に乗って来た
nuXkaraGIaOga何から来たか
ｎｕｚｎａｎｕｔｉＵａＯｇａ何に乗って来た
か
？ｍａＸｋａｒａｔｓｉｒ馬から来た
？juzturibuni魚取舟。サパニとは言
わないとのこと。
？ｎａｔｅｇａｎａｍａｔｔｓｌｍａｌｍＯ
今まで 待っても来ない
？ｎａｔｅｇａｎａｍａｔｔｓＩｍａｋｕｄａｔｉ
来なかった
tsikinu？agaruntanakibatitsY
月が 上るまできばって来た
ｂｊａＺ７ａｍｂＩＸｒａＪｕｋａ？ｉＺｔｉ
茶溢れるまで入れる
wareOgwamitJarigajambenatti7a－
子供三人が庭で 遊
ｓＩｄｕＯ
んでいる
ｋｕＯｊａｍａｊａ７ａＤｊａｍａｊｕｒｉｔａＸ
この 山はあの山より高い
kudujurikutusIjanukuwa
去年より今年は温い
？intunjautudiOgajikjuOga
犬と猫とどちらが好きか
ｓｅｉｒｏＸｔｕ？ｕＪＩｔｕｋａｔｉｋｏＸ
蒸寵と臼と借りて来い
？uＪ１＜臼＞，？uＪ１＜牛＞
tsukitu巾UJitujajuru？id5IruO
月と星とは夜出る
７amatumad5irna？ｉｋｊｕ
母さんと一緒に 行く
この場合の？ikjuに０はつかない
ｓｕｇｕｍｕｄｕｔｉｋｕｔｓｌ７ａｍａｇａ？itsＩ
すぐ戻って来いと母さんが言った
？ｍｏＸｔｓｌ＜おっしゃった＞
ｋａｍｍｏＺｔｓＩ＜来られた＞
７ikjamanarantsI？iUuti
行かねばならないと言っていた
？anUunukakjunbjf？itluti
あの人が書くと言っていた
kabinasumijIdzlkabIir
紙に 墨で字書いた
ｎａｍａｅｏｋｊｕｒａＸｇｗａｋａｂｌＹ
名前をきれいに書いた
kurlmuteこれ持て（ヲは使わない）
？atJakjuO明日来る
？atJadukjunnu明日ぞ来る
上は，ただ来る。下は，今日は来ないで，明
日来るのだという違いがある。
kajjuOk1insIka(R:!）こんな着物しかない
waOgadujumjunu私が読む
katUanbjuniduk?ｕＸｒｕＯ勝った人にぞ
くれる
〃ｋ７ｕＺｒｕｎｎｕ〃
ｋ?ｕＺｒｕｍｍｕ９ｊａｎｅＯくれる物はな
い
mutsIdutsfkurunnu餅ぞ作る
waDgadukakjunnu私がぞ書く
ｋｕＩｇａｊｕｔａＺこれが良い
ｍｕｓｌ？ｕｔｔｕｎｕｕｒａｄａＸｔｉｋａｒａｓＩｇｕｍ
もし弟が居なかったらすぐ
ｍｕｄｕｔｉｋｏ
戻って来い
waJItaOw色ｓＩ忘れたら
ｄｚｌｊａ７ｉｔｓＩｍ？ｍｏＸｒｕＯｇａ？andａ
じいさんはいついらっしゃるかしら
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taOgasIratj，aOga？andawal便Lra０゜
誰が知らしたかしらわからんｏ
ｋｕｒｉｊａｎｕＸｇａｊａＸこれは何かしらo
dzIXjuminarantjiu：ｊａｗａｎｂＩＵｒｉｏ
字読めない人は私一人。
ｂｅｋａｊａ Ｏ
だけだろう力創
wannimamad5Inakamjuja
私も一緒に食べよう
ｋｕｒｉｍｍａ？ａｒｉｍｎａｍｕＸｒｕｊｕｔａＸ
これもあれも皆よい
hannagltimahannagYradatima？ｊａＺ
捨てようが捨てまいが 君の
ｋａｔｔｉｄａＺｎｕ
勝手だ
toZtsirburumasIburimadeXK7unｉｍａ
南瓜も冬瓜も大根も
ｔ７ｕｘｔｉｋｏＺ
取って来い
、ａｔｓＩｎｕｌｄｍａｇａｄｚｌｍａｒｕｎｕｋｉｍａ
松の 木もガジマル 木も
ｍＩＸｔｕ９
生えている
ｋｕｄａｒｉｊＵ＜下り潮＞，ｍｉＵｉｊｕ＜満
み潮＞
taro:ｍａｔｊ?unse太郎も来ているか
ｔａｒｏＸｍａｂｊｉｌｎｄｏＺｎｕＸｇａ
太郎も来ているのかどうか
warenna＜童名＞は最近使わないがmitsu
joji，kamaLjo，Jinnja等があった。
？ａｘｔｕｋｉｊｏｘｎｅｔＩｚｔｓＩｇｕｔｕｇｗａｂ麩
朝晩一つごとを言う
７ａｘｔｕｋｉｋａｒａｊｏｎｅｇａｔａｎｔａｘｎａｔｌｘ
朝から晩まで同じ
ｔｓＩｇｕｔｕｇｗａｂｅ
事ばかり言う
？ｍａＸｇｗａＸ＜小さい馬＞，７uslgwaX
＜小さい牛＞，ｂｊｏＸｇｗａＸ＜小牛＞，？ｗａｘ
９ｗａｘ＜小豚＞，？ｉＯｇｗａＸ＜小犬＞
７ｉｋｊａＸＯ？itJantIkikjaO
どう言っても聞かん
？ari？ａＺｔｉｋｕｒｉ７ａＺｔｉｊｕｔａＸＯ
あれもこれもよい
ｋａｔｓｌｍａｋａｋａｄａｔｉｍａｊｕｔａＸＯ
書いても書かなくてもよい
ｍ１ＸｍａｋｕｔＪＩｍｍａｎｅＺＯ目も口もない
７uttitj1aXOgid5aga-昨日来たんだろ
う
７i9janusInu？ｊｕＤｋｕｔｕＸｊｕＺｋｉｋｊｕＯ
犬は主の言う事よく聞く
ｋ７ｕｒｏｊａＪｉｒｒｕｊｕｒｉｗａＸｓａ
墨は白より悪い
巾uje？uitikaramummorojaruD
早く起きたら物もらえる
７ｏＺｊａｋｉＺ？ａ粟は黄色い
？ｊａＺｊａｓｕｇｕＯ巾ｕｊａＸｓｉｒＺｋｕＺｊｏｘ
君はすぐ早く来いよ
？ｊａＸｊａｓｕｇｕ９のｕｊａＸｋｕＺｊｏＸ
早く来いよ
？ａ９ｊａｊａ巾ｕｊａＸｄｕＸあの家は大き
いね
ｋｗａＸｊａｄａＸｔｔｓｉｒ７ｉｄ５ａＯｇａ
子供はどこへ 行ったか
kurijurija？arigajutaXO
これよりはあれがよい
sanJIrujurijakotogajutaXO
三味線よりは琴が よい
？uJjuOkutuJuxmu9ja？ｊａｚｊｕｒｉのｕ
そんな事するのはお前より外
kanajauraO
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にはいない
ｓａＸｔａＸｊａ７ａｍａＸ？ａｓｕｇａｍａＸＪｕＸｊａ
砂糖は甘いが塩は
ｋａｒａＺ
からい
？ｊａｘｊｕｒｉ中u皿ｎａｊａｗａｘｓａＯｋｕｔｕＪｕ－
お前より外には悪い事す
、｢ｕＸｊａｕｒａＯ
る人はいない
ｗａｘｊａ巾ｕｊｕｘｊｕｒｉｎａｔｓＩｇａｊｕｔａｚ
私は冬より夏がよい
？akisuuri取入れの頃
？janik?ｕＺｒｕｍｍｕＯｊａｎｕＸｍｍａｎｅ
お前にやる物は何もない
？ｊａＸｊａｍｕＯｋａｍａＤｇｏｄａＸｂｌｌ７ｉｋｉｇａ
お前は物食べずにどこへ行くか
sInajahamana？ａ砂は浜にある
？anUuZjakakaOgutumuduti7if-
あの人は書かないで戻って行っ
ｄｚｉ
た
？antJUZjakakjuntJI？ｉＵｌＩ
あの人は書くと言った
？uｊＪｕｎｔｏｘｎａｎａｘ畑ｋｉｎａ
そんな所に名書くな
？inoudejataX伊野川岳は高い
？ude＜山＞，？udeganaJi＜山を祀る＞
？ａＯｊａｍａｊａ？ｕｓｓａＯｇ６ＸｔａｘｋｕｊａｎｅＯ
あの山はそんなにまでは高くはない
kaJjUOkutumawakarammunnunuZnu
これさえわからないのに何が
ｗａｋａｒｕＯｇａ
分かるか
unagu？ａｔｉｍａｓａＺｒｕｍｍｕＯｊｉＯｇａｎｕ
女でさえ出来るのに男が
ｓａＸｒａＯｋｕｔｕｎｕ？ａｍｕｋａ
出来ない事があるか
ｄａｒｉｔｉｔＪａＸＵｕｍａｎｕｍａｍＯ
疲れて茶さえ飲めない
ｂｊｕｍａより？atimaの方が強いとのこと
ｄｚＩｘｊａｓａｋＩｘｂｅｎｕｘｄｕＯ
じいさんは酒ばかり飲んでいる
dzirXjasakiZbenirkjagYtuO
召しあがっている
７ikutsImbe？ａＯｇａｊｕＺｄｉｎｉｅ
いくつぐらいあるか読んでみなさい
ｋｕＯ？juxja7ikjasaJuOga
この魚はいくらするか
ｗａＸｂｅ？ikjuO私だけ行く
ｗａｘｔｌ７ｈｒｉ？ikjuO私一人行く
ⅡuXg｡？ussa鴨)garijaJita9g②
どうしてそんなにまでやせたか
？ｕｔＪＵｄ５ａｒａｗａｒｅＯｇｗａｄ５ａｒａｔｅＺｇｅｕｒｉ
大人も子供も沢山いる
７antJunusambehatarakjumuOjau-
あの人のくらい働く者は
ｒａＯ
いない
？antJunuslkombewannima9ikiraO
あの人のくらい私にもできない
？atunatj?uribenoXrija
後に－人だけのこるのか
ｎｕｘｇａ？ａｇａｓＩｊｕｗａｘＯｇａ
どうしてあんなに弱いのか
ｔｓｕｋｉｎｕ７ａｇａｒｕｎｔａｎａｈａｔｅＸ？ｕｔｓｕ
月が 上がるまで 畑耕す
（以上，利田義忠氏より）
ｗａＸｋｊａＸｍａ？ｍａＸｎｉｎｕｒｉｔＪａＺｈａＯ
私達も馬に 乗りたいなあ
？ｊａｘｋｊａｚｍｂａｋｏｚｔｉ？ikanu9a
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貴方達も買って行きませんか
ｋｕｍａｎａ？ａＸｊａここにあるか
ｄａＸｎａ７ａ９ｇａどこにあるか
？ａｒａＸｍｕ？ｊｕＺｎａうそ言うな
７mansa？ｊｕＸｎａうそ言うな
７ａｘ９ｊａｘｊａｘｎａｘ７ｍｏｘｒｕＯｋ３ｊａｘ
ばあさんは家にいらっしゃるか
７naxtaxtJikaramani？ｏｘｊｕ
今立てばからまにあう
７ａＸ９ｕｎａｇｕｎｕｋｗａｘｊａ７ｕｔｕｓａｋｊｕ
子はあの女のとても美
ｒａＸｓａＪａＸ
しいれ
？ｊａＸｊａ？ikjundo？ikando
君は行くか行かんか
？arikajakurikajaあれかこれか
７ａｒｉｄｏＸｋｕｒｉｄｏＸあれだこれだ
toXtutikjundo蛸取ってくるよ
？ａｓａｔｉｋｊｕｘｓａｊａｘ明後日来るよ
kunJigjutujanariramunatldari
この仕事は馴れないから疲れる
ｒｕｓａＪａＺ
なあ
hoZrahasajax嬉しいなあ
ｎａｄａＸ？ututJaD涙落とした
ｊｉｘｋａｋｏ？ａｘｓａｊａｘよい格好であるね
？ａｒｉｇａｔｕｍｅｘｔｕｍｕ９ｊａｄｉＯｇａｊａｚ
彼が捜している物はどれか
７ugajinatikiXtsIkirrItJI？junse
だから気つけろと言うんだよ
？ｊａＸｋｊａｊａｊｕｘｋａＯ９ｅｒｅ
君らはよく考えなさいよ
’〈ｌｗａｘｔｕｊａｘｋ６ｊＵｘｎａ
子供と喧嘩するな
下久志部落ではく喧嘩＞をtoroinaという。
７ａ９ｊｏｘｔｅｘｇｅ中ｕ？ａｔａＯｇｊａｘ
あのねもっと大きかったでしょう
ｊｕｓａｒｉｊａｈｏＪｉｇａ？id5itilqurand5arox
今晩は星が出てきれいだろう
joZnIjaJigjorohanusutukaXtJi7ｉ
夕方は寒いから外へ出
ｄ５ｉｒｉｎａｒａＯ
られない
tidaganaJi＜お日様＞
ｋｏＺｋｏｎｏｈａｎａ＜ハイビスカス＞，井之川
では良い所の家にあった。
（以上，町田まし孑氏より）
町田まし子氏は井之川の隣村，下久志の生ま
れ，３０才の時に井之川に嫁して来て，３０年に
なる。両字は方言は似ているとのこと，参考ま
でに載せておく。
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